
























































者に該当する職工としてJourney-man, Craftsman, Facharbeiter, Machinist, Boilermaker, Toolmaker,

















(3) 前の引用とも，山口貫一『熟練工問題の研究』共立社，1941年 p.１, p.77。



































(5) 山口貫一「多能工養成の重要性」『科学主義工業』 1939年５月号 p.135。


























































































































































































































































































































































































































(59) 隅谷，前掲書下 pp.147－152。日工同窓会，前掲書 p.50。
